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Sábado 16 de Marzo de 1889. Tomo I . — P á g . 43í> 
OH 
fe. tíefJsía texto ofit í&l 5 « u t é n ü c o e l de i » 
disposielones ofici&lea, cua lqu iera que sea au 
origen, publ icartt i e n l a G a c e l » de M a n í i s , p e r 
tanto s e r t o o M i g « » o r i a » en su cuxnpilmiento. 
/Superior Decreto da 20 de Febrero de 1 idí). 
del 
S e r á n s u s c r l t o r e » forzosos á l a Gaceta todos 
los pueblos del A r e k i p i ó l a g o erigidos cl-vllmente 
pagando su Importe los que puedan, y supl iendo 
por los d e m á s los londos dej tas r e s p e c t W a « 
provineias . 





0 0 0 G E N E R A L DE F I L I P I N A S . 
REALES ORDENES. 
JHIO DE ULTRAMAR . —Núm. 109.—Excmo. 
1. el Rey (q. D . g.) y en su nombre la 
Líente del Reino se ha servido expedir 
lilDecreto s iguiente:=«Queriendo solemni-
to de M i muy amado y augusto hijo 
D. Alfonso X I I I , con un acto de cle-
ÍÜ favor de los que por determinados 
' ian merecido el severo fallo de la Ley 
t de este modo el consuelo á numerosas 
V sñigidas; conformándome con el parecer 
ksejo de Ministros, en nombre de S. M . 
tj k, D. g.) y como Reina Regente del 
o, ?-Vengo en decretar lo siguiente: 
#í ilo l.e Se concede indulto total de las 
^ ispuestas en sentencia firme por los de-
ie'íüietidos por medio de la imprenta_, hasta 
'Üe la publicación del presente Decreto^ 
1 • fa (jüo haya sido el Tribunal sentenciador. 
.' Se concede ignal gracia por los demás 
i b políticos de que hubiere conocido la j u -
i ordinaria comprendidos en todo el capí-
Mero, en las Secciones primera y tercera 
g tilo segundo, ambos del título segundo, 
ere-os artículos ciento noventa y ocho al 
15 des, en los capítulos primero_, segundo 
uaJ'0 e^l título tercero y en el artículo 
loi 5s setenta y tres del libro segundo del 
s Penal. 
esti 0 ' - n i . . . 
etiD * U Ministerio fiscal desistirá inme-
•cí 'le ^  las acciones penales en los pro-
bos por los delitos á que se refieren 
p anteriores. 
. ' A. los individuos y clases de tropa 
ndj 05 los delitos de rebelión y sedición 
|^ por virtud de sentencia firme y no 
LI , tos a-atericres, se encuentran ex-






j ; di 
I = 
penas de reclusión temporal, p r i -
y correccional, comunes y militares, 
í(ie indulto de las que les resta ex-
|;..' Penado3 comprendidos en el ar-
•jae no hubiesen cumplido el tiempo 
¡e' ? en e^  servicio milit ir, extinguirán 
rib ^a^6 eQ Cuerpos disciplinarios 
ínai6 ., artíoulo cuarenta y cu^tro del 
CaUilitar. J 
e exceptúan de !o dispuesto en este 
Part i ^ 0r c*e^ tos ^e ^ j " 1 " ^ J calum-
'íría • res y Por los cometidos contra 
0 Ó ^ l98' Agentes diplomáticos de na-
611 ^ ^railjeros con carácter público 
^ L0p l11^0^ consideración. 
pueda dar lugar su cumplimiento.=Dado en Pa-
lacio á veintidós de Enero de mi l ochocientos 
ochenta y TIMQNQ. —Maña Cristina.—El Presi-
dente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo 
S a g a s t a . » = J ) e Real órden lo traslado á V . E . 
para su cumplimiento y publicación en esa G a -
ceta oficio!, á cuyo fin deberán ser concordados 
los artículos del Código Penal de la Península 
que se citan, con sus correspondientes en el v i -
gente de esas Islas. =:Dios guardo a V . E . mu-
ches años. Madrid 28 de Enero áe 1889.— 
Becerra. = S r . Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 13 de Marzo de 1 8 8 9 . = C ú m p i a s e y 
expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.-N.0 78.—Excmo. 
Sr.—El Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
Reina Regente del R-rino, SO lia servido expe-
dir el siguiente Decreto:—A propuesta del M i -
nistro de Ultramar, en nombre de M i augusto 
hijo el Rey D . Alfonso X I I I , y como Reina 
Regente del Reino, Vengo en nombrar en el 
turno 2.° de los establecidos en el art. 58 del 
Real Decreto de 26 de Octubre del año último, 
para la plaza de Magistrado de la Audiencia 
territorial de Cebú, vacante por promoción de 
D. Francisco Belmente y Cárdenas, á D . Fran-
cisco Muruve y Galán, Teniente Fiscal de la misma 
Audiencia que reúne las circunstancias preve-
nidas en el artículo y Real Decreto menciona-
dos. Dado en Palacio á 25 de Enero de 1889. 
—María Cristina-.—El Ministro de Ultramar, M a -
nuel Becerra. ^ —De Real órden lo comunico á 
V . E. para su conocimiento y demás efectos. 
—Dios guarde á V . E . muchos años. Madrid, 25 
de Enero de 1889.=Becerra.=Sr. Gobernador 
General de Filipinas. 
Manila, 13 de Marzo de 1889 .=Cúmp]ase y ex-
pídanse al efecto las órdeaes oportunas. 
WEYLER. 
Secuciol1,1}11^168 y J.ueces cncarga-
sin ^ . e^ las sentencias respectivas, 
Jpor LCl<Ín a^s disposiciones de este 
Gue/ Ministerios de Gracia y Jus-
N i v . a ' de harina y de Ultramar, 
- , 8 casos 
' la8 dudí 
y 
a l b ^ o i T ' a a MarÍDa  c u i 
% ) . i . . . Casosj se resolverán, sin u l -
tas ó reclamaciones á que 
MINISTERIO DE ULTRAMAR. — N.0 88.—Excmo. 
Sr .—El Rey (q. D , g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido expedir el si-
guiente Decreto:=A propuesta del Ministro de U l -
tramar, en nombre de M i augusto hijo el Roy Don 
Alfonso X I I I y como Reina Regente del Reino, 
Vengo en nombrar en el turno primero de los esta-
blecidos en el art. 57 del Real Decreto de 26 de 
Octubre del año último, para la plaza de M a -
gistrado de la Audiencia de !o criminal do M a -
tanzas, vacante por promoción de D, Martin Vilasó 
y Diaz, á D. Joaquín Escudero y Tascon, Juez 
de primera instancia da Albay de término en 
la territorial de Manila, qu) reúne las circuns-
tancias prevenidas en el artículo y Real Decreto 
mencionados. Dado en Palacio á 25 de Enero 
de 1889 .= i / a r to Cris tin a.==EX Ministro de U l -
tramar, Manuel Becerra.=Da Real órden lo digo 
1 á V . E. para su conocimiento y demás efectos. 
= D i o s guarde a V . E . muchos años. Madrid, 25 
de Enero de 1889.=Becerra.--=:Sr. Gobernador 
General de Filipinas. 
Manila, 13 de Marzo de 1889 .=Cúmph i se y ex-
pídanse al efecto las órdenes portunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 79.— Excmo. 
S r . = E l Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido expedir el s i -
guiente Decreto:—A propuesta del Ministro de 
Ultramar, en nombre de M i augusto hijo el Rey 
D. Alfonso X I I I y como Reina Regente del Reino, 
Vengo en nombrar en el turno segundo de los 
establecidos en el art. 57 del Real Decreto d© 
26 de Octubre del año último, para la plaza 
de Teniente Fiscal de la Audiencia territorial 
de Cebú, vacante per promoción de D. F r a n -
cisco Muruve y Galán, á D. Valeriano Marcos 
Gómez, Abogado Fiscal de la de Manila, qu© 
reúne las circunstancias prevenidas en el artículo 
y Real Decreto mencionados.—Dado en Palacio 
á 25 de Enero de \S%§.=María Cristina.—El 
Ministro de Ultramar, Manuel Becerra.=De Real 
órden lo comunico k V . E. para su conocimiento 
y demás efectos.=Dios guarde a V . E. muchos 
años. Madrid, 25 de Enero de 1889.—Becerra.=Sr, 
Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 13 de Marzo de 1 8 8 9 . = C ú m p l a s e y ex-
pídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 145.—Excmo. 
Sr.—Vista la carta oficial número 302 de fecha 
20 de Noviembre próximo pasado, con la que 
acompaña copia del expediente instruido k con-
secuencia de la consulta elevada á la Real A u -
diencia de Manila por el Notario de dicha Ca-
pital D. Abraham García y García, sobre aclara-
ción de los artículos 13 y 3.° de la Instruc-
ción de 16 de Mayo de 1886 para el uso del 
sello y timbre del Estado en su aplicación á la 
formi de llevar los protocolos; y teniendo en 
cuenta lo informado acerca de esta asunto por la 
Intendencia general de Hacienda y Consejo de 
Administración de ese Archipiélago, Fiscal de S. M . 
y Audiencia en Pleno así como el n i n g ú n per-
juicio que se originará al Tesoro con la adop-
ción de las reglas propuestas por el mencionado 
Tribunal, que por otra parte son las mismas que 
por la Ley del Notariado rigen en la P e n í n -
sula, cuyo planteamiento en esas Islas está pen-
diente de estudio: S. M . el Rey (q. D. g.) y en su 
nombre la Reina Regente del Reino ha tenido 
á bien aprobar el Decreto de ese Gobierno Ge-
neral fecha 16 de Noviembre de 1888, refe-
rente á la consulta del Notario D. Abraliam Gar-
cía .—De Real órden lo comunico k V . E . para 
su conocimiento y dermis efectos.—Dios guarde 
á V . E . muchos años. Madrid, 1.° de Febrero 
440 
de 1889.—Becerra.—Sr. Gobernador General de 
Filipinas. 
Manila, 13 de Marzo de 1888.—Cúmplase y 
expídante al efecto las órdenes oportunas. 
WBYLER. 
Manila, 12 de Marzo de 1889. 
Dispuesto por el Superior Decreto de 22 de 
Febrero de 1853 que las elecciones de Gober-
nadorcillos y ministros de justicia se verifiquen 
desde el 1.° de Abr i l y por la Real órden de 
19 de Agosto de 1862 que la duración de los 
mencionados cargos sea de dos fcños, próximo á 
terminar el bienio de 1887 á 89, en uso de 
las atribuciones de que me hallo investido^ veago 
en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Desde el dia 1.° del próximo mes 
de Abri! , procederán los Jefes de provincias y 
distritos de este Archipiélago á verificar las elec-
ciones de Gobernadorcillos y ministros de ju s -
ticia en sus respectivas jurisdicciones, teniendo 
para ello presente la Legislación que rige en la 
materia y con especialidad la circular dictada por 
m i antecesor con fecha 6 de Noviembre de 1885, 
inserta en la «Gaceta oficial» del dia 13 del 
mkmo mes y año; k excepción de lo relativo á 
la remisión de actas, que deberán elevarse á la 
Secretaría de este Gobierno Gene al en vez de 
hacerlo á la Dirección general de Administración 
Civi l como se previene en aquel documento. 
Ar t . 2.° E l Gobernador P. M . de las islas V i -
sayas, teniendo en cuenta lo prev¿nido sobre el par -
ticular examinará y resolverá las actas de las elec-
ciones que se verifiquen en sus jurisdicciones, ex-
pidiendo los correspondientes títulos de Gobernador-
cilios y demás ministros de justicia en -impresos que 
al efecto se le remitirán oportunamente. 
Ar t . 3.' Lo dispuesto en el artículo anterior 
se hace extensivo al Gobernador P. M . de la 
Isla de Mindanao. 
Ar t , 4.e' Con objeto de simplificar los servicios 
relacionados con las elecciones de munícipes en es-
tas Islas y teniendo en cuenta la escasa i m -
portancia de los cargos de alguaciles, por la Secre-
taria de este Gobierno General solo se expedirán 
en lo sucesivo firmados por mi autoridad los títulos 
correspondientes h los Gobernadorcillos, Tenien-
tes y Jueces de policía, sementeras y ganados; de-
biendo expedirse los de alguaciles en nombre de 
m i autoridad por los Jefes de las provincias y dis-
tritos en impresos que para este objeto se les 
remitirá. 
Comuniqúese y publíquese. 
WEYLER. 
/Secretaria. 
Aprobados los Aranceles que han de regir en 
los distritos de Davao y Mat t i , en Mindanao, 
durante el presente año, para el suministro de 
víveres y bagajes, de órden del Excmo. Sr. Go-
bernador General se publican en la «Gaceta,» 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 4 . ' 
del Superior decreto de 17 de Octubre último. 
Manila, 15 de Marzo de 1889.—A. Monroy. 
Arancel de los artículos de consumo de primera ne-
cesidad que debe regir en el distrito de Davao, 
durante el año actual. 
Pesos. Ríes. Ctos. 
Por 1 libra de carne de vaca. 
Por 1 gallina. 
Por 1 dumalaga. 
Por 1 pollo. 
Por 1 docena de huevos. 
Por 1 arroba de camote. 
I d . para peatones y lagajes. 
Por 1 peatón sin carga porcada 
legua de camino con comida. 
Por 1 i d . con carga que no ex-
ceda de 2 arrobas con comida. 
Por 1 bogador por dia ó fracción 














16 Marzo de 1889. 
horas sin comida. 
Por 1 id . i d . i d . concomida. . 
Por 1 caballo para ginete con 
obligación de cuidarlo por 
cada legua. 
Por 1 banca pequeña ó mediana 
con obligación de devorverla 
sin avería, por cada dia na-
tural ó parte de él sin reme-
ros. 
Por 1 baroto sin vela y de dos 
remos sin remeros. 
Gaceta de Manila.—Ntim 
» 4 » 
» 2 10 





Nota.—1.a No se comprende el pueblo de Davao 
en cuanto á los artículos de consumo por existir 
venta pública en tiendas. 
2. a. Solo podrán exigirse estos auxilios en el 
caso de haberlos en la localidad. 
3. " A los Jefes, oficiales y clases europeas solo 
cuando vayan de tránsito y necesiten bagajes para 
a lgún eqaipage^ se les facilitará á razón del doble 
precio señalado á cada distancia para los carga-
dores . 
4. a Los Jefes del Ejército y los Jefes y of i -
ciales de la Guardia Civil cuando accidental-
mente se encuentren desmontados, son los ú n i -
cos que tienen derecho á caballo de montar, que 
abonarán al mismo precio de los cargadores. 
5. a Bajo ningún concepto se obligará á los 
cargadores á traspasar los límites de su pueblo, 
á no ser que por su gusto y prévio convenio 
particular se presten á ello. 
6. a Cada bagajero tendrá obligación de tras-
portar el peso máximo de dos arrobas siempre que 
el volumen de los bultos no exijan el empleo de 
dos ó más hombres, en cuyo caso deberán pa-
garse los que se necesiten para su conducción 
individualmente como si llevase cada uno el ex-
presado peso. Con objeto de evitar dudas y recla-
maciones tanto de parte de los viageros como 
de los cargadores, se pesarán los equipajes y 
efectos antes de su salida. 
Manila, 8 de Marzo de 1889.-—Aprobado por 
S. E .—Eí Secretario del Gobierno General, A n -
tonio Monroy. 
Arancel de los artículos de consumo de primera 
necesidad que debe regir en el distrito de Mat t i 
durante el presente año . 
Pesos. Ríes . Ctos. 
Por 1 cavan de arros de 2.a 
Por 1 ganta de id . 
Por 1 cavan de palay. 
Por 1 ganta de id . 
Por 1 arroba de carne de vaca 
sin hueso. 
Por 1 libra de id. id . con hueso 
Por 1 arroba de carne de cerdo 
Por 1 libra de id. 
Por 1 ganta de manteca. 
Por 1 libra de pescado fresco. 
Por 1 i d . salado. 
Por 1 gallina. 
Por 1 pollo. 
Por 1 docena de huevos. 
I d , de 2ieatones y hagajes. 
Por 1 peatón sin carga por 
cada legua de camino con co-
mida. 
Por 1 id . con carga que no es-
ceda de 2 (a) con comida. . 
Por 1 caballo por cada legua de 
camino con la obligación de 
cuidarlo. 
Por 1 carabao con carretón por 
un dia. 
Por 1 id . suelto por un dia. 
Por el alquiler de un carabao y 
un carretón por una hora. . 
Por 1 vaca sin remeros de cavi-
da de 25 cavanes, al dia. 
Por 1 id. medi ma sin remeros. 
Por 1 bogador con comida al 

























































Por el jornal diario con comida 
de un piloto para dichas em-
barcaciones. 
Por el alquiler de una hamaca 




Nota.—1.a Solo podrán exigirse los | $ 
que quedan espresados en caso de \ 
la localidad. 
2. a Cada hamaca será servida, lo ^ 
ocho cargadores y se abonará á cada un. 
tad de la cantidad señalada para los 
duzcau cualquier otro peso. 
3. a Los Jefes del Ejército y los Jeu 
cíales de la Guardia Civil cuando acci^ nij 123 
se encuentren desmontados son los únicos 
nen derecho á caballo de mmtar , 
rán al mismo precio de los cargadores. 
4. a Cada bagajero tendrá obligación 
portar el peso máximo de dos arrobas 
que el volumen de los bultos no exijaX 
pleo de dos ó más hombres_, en ciryotr 
berán pagarse los que se necesiten para 
duccion, individualmente, como si lleval^ cl 
uno el espresado peso. Con objeto deeii^ os: 
das y reclamaciones tanto de parta de 
jeros como de los cargadores, se pesarán Ifo. 
pajes y efectos antes de su salida. 
Manila^ 8 de Marzo de 1889.—Aprol 
S. E. —El Secretario del Gobierno Gena 










Servicio de la, plaza pam el^  dia 16 de Mar. 
Parada y vigilancia, los Cuerpos de la guíiL 
Jefe de dia, el Sr. Comandante D. Enrique 
Imaginaria, otro, D. José de Bonito.—Ho8pto( 
siones, núm. G, primer Capitán.—Recoaoc 
zacate y vigilancia montada, Artillería.—P!w|N 
fermos, núm. 6.—Música en la Luneta, de7 
noclie, núm. 2. 
Do órden del Excmo. Sr. Brigadier (}obenii|t| J 













AVISO A LOS NAVEGANTES] 
N u m . 224. 
DIRECCION DE HIDROGRAF 
En cuanto se reciba á bordo este 
berán corregirse los planos, cartas y 
correspondientes. 
M A R MEDITERRANEO. 
Italia (costa O.) 
1.231. Bajos cerca de las islas Poj 
none. (A. a. N . , núm. 196(1170. P*| 
Del reconocimiento practicado por e 
guerra italiano «Wash ing ton ,» resul' 
1.° U n bajo de piedra sobre eM 
metros de agua, existe al E. ^ .U 
bajo las marcaciones siguientes: e|ls 
al N , 24° E . á 1.300 metros; \ 
punta Gaetano, al S. 72° O.; H f ] 
islote Gavi, al N . 80° O., f 
el 
al N . 13° O. á 700 metros. 
2.e U n bajo de piedra, sobre 
parte más somera^ hay 16 metros^ 
encuentra al N E . del islote Gavi 
caciones siguientes: la roca R f 0 ; 
E . á 1.000 metros: Piaña di M6^' 
E* á 825 metros, y la punta 








a l * 3. ' E n el bajo della Ravia, q^ fc 
de Ponza, existen algunos cabezos r ^ f 
mas de 4 metros de agua. . sj{í«5¿ 
4. ° E l menor fondo del b a J % f 1 % 
de la isla de Ponza, cerca & 
Blanca, es de 4 metros. 
5.° E l menor fondo del b*)0 






¿e la isla de Ponza y al N . del ante-
^ de 0,8 metros. 
f /g l tQenor fondo del bajo que hay en la 
• i del Aoqua, es de 3,5 metros. 
. gxiste al SO. de la isla Zannone, un bajo 
^ i que el menor fondo es de 12 metros, 
f3 6 cítuado bajo las siguientes marcaciones: 
- ' ^ Mariolo, al N . 28° E. á 1.100 metros; 
de la punta Galabella, al N . 76 ' E., y 
t ^ o , al S. 36» O. 
7 gl menor fondo sobre el bajo Varo_, al 
^ i isla Zannone, es de 2,5 metros de agua. 
L ! nüms. 154 y 825 de la sección I I I . 
'artaS Italia (costa O.) 
ooo Baios entre las islas Ventotene y San 
(A. a- N " número 196|1171. París 
Los b<ijos siguientes han sido reconoci-
el canal entre Ventotene y San Stéfano: 
f bajo al O. de la isla San Stéfano, 
' pl nue su menor fondo es de 7,5 metros. 
¿ff uii ^.i0 k 200 metros al so- del ailte" 




na- está situado bajo las marcaciones: el 
' San Stéfano, al N . 84° E . á 750 
3S; el semáforo de Ventotene, al S. 89 
y la punta Nevóla de la isla Ventotene, 
raná 37° O. _ . _ , , . . *• *• 
)> Un bajo al E . de la isla Ventotene a 
Vprol^ OO metros de la costa y sobre el que 
hm tay más de 8 metros de agua, se encuen-
do las siguientes marcaciones: la roca 
je al N . 2o E.; el baño de San Stéfano, al 
76° E á 1.700 metros y el semáforo de 
Une . al N . 77° O. 
núms. 154 y 825 de la sección I I I . 
Sicilia. 
1.233. Bajos en la rada de Taormina. (A . 
^¡Ñ., núm. 196|1173. París 1888.) Existen dos 
§w )s de piedra, sobre cuyos cabezos hay 4 me-
lsVl:5áe agua. E l bajo más al N . está situado 
Sfclas siguientes marcaciones: el castillo de Ta-
-Pa lina, al N . 20° E.; el islote Agonía al N . 
'E. k 2.280 metros, y la torre de Schíso, 
.S. 15° O. á 1.250 metros. 
'rjen'El bajo más al S. está situado bajo las mar-
:ia ¡iones: el castillo de Taormina, al S. 20° E . ; 
islote Agonia, al N . 52° E . á 2850 metros, 
la torre de Schis^ al S. 6° O. á 500 metros. 
Caita núm. 122 A de la sección I I I . 
le 
TES 
OCEANO A T L A N T I C O D E L NORTE. 
Francia (Costa O.) 
•234. Nueva situación de la boya del bajo 
.iFlWines. (A. a. N . , número 197¡1175 . Par ís 
te ^ 88.) La |)oya de barrilete del bajo de Gravelines 
fese Aviso número 163^73 de 1888) se ha 
•nenilado al cantil S. del banco. 
wta núm. 219 de la sección I I . 
I^ atas del Aviso n ú m . 127|664 de 1888. 
^ el aviso núm. 127^664 de 1888, en la línea 
i donde dice: Salamgan, debe decir: Lalauigan. 
. 'a Huea 9.a donde dice: Salamgan, debe 
el 1 cir: IHQ. 
ulta; N ^ , 20 de Diciembre de 1888.—El director, 
r18 Martínez de Arce. 
m 
¡su 
18 NCIA. GENERAL DE HACIENDA. 
íli DE F I L I P I N A S . 
fresado que á continuación se expresa, podrá 
r ' .ealV1 dia,22 del actual, de 8 á 12 de la ma-
Í"J' s¿'pro a..soreríageneral, á recibir el importe líquido 
3' o^rti081^ 1011 le fuó admitida en la subasta para 
: 1 PeWp 10,1 de billetes del Tesoro, celebrada en 26 












e f e c t i v o 
PesoslOént 
499 68 
íip e íue í.^^^ Para conocimiento del interesado, y 
wa&os b\p recüja oportunamente de la Ordenación 
iHla i40l'^ Rpondiente libramiento. 
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SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
D E L A M . N . Y . S. L . C I U D A D D E M A N I L A . 
Los que se consideren con derecho á dos caballos 
cojidos sueltos en la vía pública, que se bailan depo-
sitados en el Tribunal de Sampaloc, se presentarán 
á reclamarlos en esta Secretaría con los documentos 
que justifiquen su propiedad, dentro del termino de 
diez dias, contados desde esta fecha, en la inteligencia 
que de no hacerlo así, caerán en comiso y se venderán 
en pública subasta. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor se 
anuncia en la «Gaceta oficial», para que llegue á co-
nocimiento de los interesados. 
Manila, 14 do Marzo de 1889.—Bernardino Mar-
zano. 
Los que se consideren con derecho á dos caballos 
cogidos sueltos en la vía pública, que se hallan deposi-
tados en el Tribunal de Sampaloc, se presentarán á re-
clamarlos en esta Secretaría, con los documentos que jus-
tifiquen su propiedad, dentro del término de 10 dias, 
contados desde esta fecha; en la inteligencia que de no 
hacerlo así caerán en comiso y se venderán en pública 
subasta. 
Lo que de órden del Excmo Sr. Corregidor, se anun-
cia en la «Gaceta oficial» para que llegue á conocimiento 
de los interesados. 
Manila, 13 de Marzo de 1889.—Bernardino Marzano.3 
Los que se consideren con derecho á un carabao y 
dos caraballas cogidos sueltos en la via pública, que 
se hallan depositados en el Tribunal de Sampaloc, se 
presentarán á reclamarlos en esta Secretaria con los 
documentos que justiquen su propiedad, dentro del tér-
mino de diez dias, contados desde esta fecha; en la 
inteligencia que de no hacerlo asi, caerán en comiso 
y se venderán en pública subasta. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor se anun-
cia en la «Gaceta Oficial» para que llegue á conoci-
miento de los interesados. 
Manila, 12de Marzo de 1889.—Bernardino Marzano.2 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
D E B A T A N G A S . 
Hallándose depositado en el Tribunal de esta Capi-
tal, un caballo de pelo bayo, cogido suelto sin dueño 
conocido en la comprensión de la misma, lo que se 
anuncia al público para que los que crean con dere-
cho á dicho animal, se deduzcan las reclamaciones, 
con documentos de propiedad dentro del término de 
30 dias, contados desde esta fecha. 
Batangas, 8 de Marzo de 1889.—Garrido. 1 
Hallándose depositados en el Tribunal de esta Ca-
pital, un caballo de pelo moro y una yegua de pelo 
alazán, cogidos sueltos sin dueño conocido en esta 
comprensión, se anuncia al público para que en el 
término de 30 dias, se produzcan las reclamaciones 
de propiedad, acompañadas de los correspondientes jus-
tificantes. 
Batangas, 8 de Marzo de 1889.—Garrido. 2 
SUB1NSPECCION DE INFANTERIA, CABALLERIA, 
G U A R D I A C I V I L Y C A R A B I N E R O S . 
El vecino de esta Capital D. Jesús Gómez, se servirá 
presentarse en la 4.a Sección de esta Dependencia, para 
enterarle de un asunto que le concierne. 
Manila, 14 de Marzo de 1889.=E1 Coronel encargado 
del despacho, Francisco de Castilla. 
SECRETARIA DE LA JCINTA DE ALMONEDAS 
D E L A D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N CIVÍL. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses de la 
provincia de la Isabela de Luzon, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 2289 pesos anuales, y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta. El acto tendrá lugar ante la Junta de A l -
monedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) el 
dia 11 de Abril próximo á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deséen optar á la subasta, podrán presen-
tar sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 11 de Marzo de 1889.—Abraham G.1 García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses en las provin-
cias de tercera clase de este Archipiélago, reformado 
con arreglo á las prescripciones de la Real órden 
núm. 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
por Real órden núm. 409, fecha 4 de Mayo de 
1880. 
1.a Se arrienda por término de tres años el arbi-
trio de la matanza y limpieza de reses de la provincia 
442 16 Marzo de 1889. Gaceta de Manila.—Núm 
de Isabela de Luzon, bajo el tipo en progresión 
ascendente, de $ 2289 anuales. 
2. a El remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la Junta de almonedas de la Dirección general dn 
Administración Civil y la subalterna de la expresado 
provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerra-
dos, y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo 
que se inserta á continuación, en la inteligencia de 
que serán desechadas las que no estén arregladas 
á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como lícitador, persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite en el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Sr. Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente en la Caja de 
Depósitos de la Tesorería general ó en la Administra-
ción de Hacienda pública de la provincia en que simul-
táneamente se celebre la subasta, la suma de $ 343'35 
céntimos, equivalente al cinco por ciento del importe 
total del arriendo que se realiza. Dicho documento se 
devolverá á los licitadores cuyas proposiciones no hu-
bieran sido admitidas, terminado el acto del remate, y se 
retendrá el que pertenezca á la proposición aceptada, 
que endosará su autor á favor de la Dirección general 
de Administración Civil. 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará prin-
cipio el acto de la subasta y no se admitirá es-
plicacion ni observación alguna que lo interrumpa. 
Durante los quince minutos siguientes, los licitado-
res entregarán al Sr. Presidente los pliegos de pro-
posición, cerrados y rubricados, los cuales se nu-
merarán por el orden que se reciban, y después de 
entregados no podrán retirarse bajo protesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos se procederá á la apertura 
de los mismos por el órden de su numeración; se 
leerán en alta voz; tomará nota de ellos el actua-
rio; se repitirá la publicación para la inteligencia de 
los concurrentes, cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor, en tanto se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7. ' Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez mi-
nutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término, se adju-
dicará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. El licitador ó licitadores 
de la provincia podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a El rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del ser-
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor será 
igual al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el 
término de diez dias, contados desde el siguiente al 
en que se notifique la aprobación del remate, se 
tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del 
mismo rematante, con arreglo al artículo 5.* del 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852. Los efectos 
de esta declaración serán: 1.* que se celebre nuevo 
remate bajo iguales condiciones, pagando el primer 
rematante la diferencia del primero al segundo; 2.° que 
satisfaga también aquel los perjuicios que hubiere 
recibido el Estado por la demora del servicio. Para 
cubrir estas responsabilidades se le retendrá siempre 
la garantía de la subasta y aún se podrá em-
bargarle bienes hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase. No presentándose 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la Administración, á perjui-
cio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se comunique al contra-
tista la órden al efecto por el jefe de la provincia. 
Toda dilación en este punto será en perjuicio de los 
intereses del arrendador, á menos que causas age-
nas < á su- voluntad y bastantes á juicio de la Di-
rección de Administración Civil, lo motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
meses anticipados. 
12. El contratista que dejare de ingresar la men-
sualidad anticipada, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. El importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que ascienda la mensualidad, se sacarán de 
la fianza, la cual será repuesta en el improrrogable 
plazo de quince dias; y de no hacerlo, se rescindirá 
el contrato, cuyo acto producirá todos los efectos pre-
vistos y prescritos en el artícuto 5,° del Real de-
creto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la cláusula anterior, el jefe de la provin-
cia, suspenderá desde luego de sus funciones al 
contratista y dispondrá que la recaudación del arbi-
trio se verifique por administración. 
La demora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
siciones implicará responsabilidad para el jefe de la 
provincia, que la Dirección general de Administración 
Civil, le exigirá con arreglo á las leyes. 
14. El contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias de 
que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. Es obligación del contratista establecer en 
todos los pueblos que comprende su arriendo, mata-
deros ó camarines, provistos del personal y útiles ne-
cesarios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios 
que los designados al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios dueños, 
prévio aviso y pago al contratista de los derechos pre-
fijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se considerarán 
como matanzas clandestinas, y xos que las lleven á cabo 
además de pagar dobles derechos al contratista, in-
currirán en la multa de cinco pesos por la primera 
vez, diez por la segunda, y la tercera infracción 
se castigará con veintiséis pesos de multa y pér-
dida de la res, que el jefe de la provincia destinará 
á los establecimientos de Beneficencia ó Cárceles 
públicas. 
17. La espedicion de papeletas que justifiquen la 
legitimidad de la matanza y pago de derechos, la 
verificará el contratista en recibos talonarios impre-
¡ sos y foliados, que se rubricarán por el jefe de la 
provincia, y se sellarán sobre el talón de manera 
que, al cortarlo, se divida el sello,-
18. Cada papeleta talonaria la extenderá el con-
tratista para una sola persona, pudiendo contener 
todas las reses que aquella mate diariamente para 
el abasto, espresando el número. 
19. El contratista entregará en el Gobierno de la 
provincia los libros de papeletas talonarias, tan pronto 
como haya espedido las doscientas de que debe cons-
tar cada libro. 
20. El contratista queda sujeto, en lo relativo á 
la matanza de carabaos y reses vacunas, á lo que 
previenen las disposiciones comprendidas en el capí-
tulo 3.° del reglamento para la marcación, venta y 
matanza del ganado mayor, aprobado por Ral órden de 
19 de Agosto de 1862, mandado cumplir por superior 
Decreto de 20 de Noviembre siguiente y publicado en 
la Gaceta núm. 279 de 3 de Diciembre del mismo año. 
21. No se permite matar res alguna cuya pro-
piedad ó legítima procedencia no se acredite por el 
interesado con el documento de que tratan los 
párrafos í.0 y 2.° del artículo 1.° capítulo l . " del 
Reglamento anteriormente citado. 
22. El contratista, bajo la multa de cinco pesos, no 
podrá impedir que se maten reses en todos los pueblos 
de la comprehension de su contrata, con tal que se 
sujeten los matadores á las condiciones establecidas 
en este pliego y abonen los derechos de la tarifa. 
23. El contratista está obligado á conservar en 
el mayor aseo los mataderos ó camarines destinados 
á la matanza, así como á cumplir los bandos sobre 
policía y ornato que le comunique la autoridad, 
siempre que no estén en contravención con las cláusu-
las de este contrato, en cuyo caso podrá presentar 
en la forma legal, lo que á su derecho convenga. 
24. La autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo afecto le entregará la autoridad provincial 
una copia certificada de estas condiciones. 
25. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
cesaria, á fin de que por nadie se alegue ignoran-
cia respecto de su contenido, y resolverá acerca de 
las dudas que suscite su interpretación y en cuantas 
reclamaciones se interpongan. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, si 
así conveniere á sus intereses, ó de rescindirle, prévia 
la indemnización que marcan las leyes. 
27. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su 
Podrá, si acaso le conviniere, subarrendar Jji»" 
ció, pero entendiéndose siempre que la Admí^B 
no contrae compromiso alguno con los subarren !^ ^ 
y que de todos los perjuicios que por tal su^ J •' 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable 
y directamente el contratista. Los subarrenJ ^ 
quedan sujetos al fuero común, porque la ^ 
nistracion considera su contrato como una, ^ 
cion particular y de interés puramente priva:: ^ 
el caso de que el contratista, en todo ó ^ 
entregue el arbitrio á subarrendatarios, dará 
inmediatamente al jefe de la provincia, acoup, 
una relación nominal de ellos, y solicitará u 
pectivos títulos de que deberán estar investij 
28. Los gastos de la subasta, los que se origJ^ 
el otorgamiento de la escritura y testimonios L 5er 
necesarios, así como los de recaudación deh 
y expedición de títulos, serán de cuenta del rem 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 dpi 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los 
tos de esta especie no se someterán á juicio 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan 
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión 
tos, por la vía conténcioso-administrativa que 
las leyes vigentes. 
30. En el caso de muerte del contratista 
rescindido este contrato, á no ser que los ... 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipula [I 





Si durante el ejercicio de la contrata, 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condi P} 
para este servicio, se reserva la Admiaistraci míl 
derecho de acordar con el contratista el nuer: i 
anual del arriendo y la aplicación de la nuevil Ks( 
bajo la garantía de la escritura y fianza que a • 
ponda, y si no resultára acuerdo entre ambas ¡ 
quedará rescindido el contrato, sin que elcontaíp0 
tenga derecho á indemnización alguna. e^ 
Manila, 2 de Marzo de 1889.--E1 Jefe de la 
de Gobernación.—José Arizcun 
i , . i Bill 
TARIFA DE DERECHOS á la que ha de su] 
el contratista para la recaudación del arbitrioi| re| 
matanza y limpieza de reses en las provincu 
tercera clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . . S M 
Por cada cerdo * 
Por cada carnero * 
Las pieles, astas y pezuñas de las reses 
quedarán á beneficio de sus dueños, sin ^  p 
contratista ni la Administración tengan derecto B 
que al percibo de las cantidades que 
se señalan. 
Manila, 2 de Marzo de 1889.—El Jefe de 
cion de Gobernación.—Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N. , vecino de N. ofrece tomar á su carjas 
el término de tres años, el arriendo de los de 
de la matanza y limpieza de reses de la proviM 
Isabela de Luzon, por la cantidad de 
nuales y con entera sujeción al pliego de co; 
publicado en el n.0 de la Gaceta del dia 1 a 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que 
haber depositado en la cantidad de S 343-35 
Fecha y £ 







Por disposición de la Dirección general de^^ L 
cion Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 1 
bitrio de mercados públicos del 5.° grupo de lapjj 
de la Laguna, bajo el tipo en progresión ascena i 
2810 pesos anuales y con estricta snjecioa al P'• ÍIltí 
condiciones que á continuación se inserta. El ac 
lugar ante la Junta de Almonedas de la P^1;63! 
ccion, que se reunirá en la casa n.01 de la ca"e 
bispo, esquinaála plaza de Morlones, (Intramurej 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia. ^ 
de Abril próximo, álas diez en punto de su m $ El 
que deseen optar á la subasta, podrán pr6 ^ 
proposiciones estendidas en papel del sello i^U 1 
Cuai 
cor 
pañando precisamente por separado, el 
garantía correspondiente. r 
Manila, 11 de Marzo de 1889.—Abrabam^ 
Pliego de condiciones para el arriendo ^ . ¡ J J* 
mercados públicos del 5.° grupo de la proV^e!l 
guna, aprobado por Real órden de 16 de J^  ^ 
publicado en la Gaceta núm. 252 corresp 
dia 10 de Setiembre del mismo año. 
1. * Se arrienda por el término^6 'J6 ,^ 
arbitrio arriba expresado, bajo el tipo e 
ascendente de 2810 pesos anuales. •tílcioIirí 
2. * El remate se adjudicará por u c i ^ ^ 
y solemne que tendrá lugar simultánea ai # 
jnnta de almonedas de la Dirección g& 
de Mani l a .—Núm. 73 16 Marzo de 1889. 443 
Civil y la subalterna de la expresada 
licitación se verificará por pliegos cer-
4 1 tas proposiciones que se hagan se ajustarán 
^ J te á la forma y conceptos del modelo que 
le á continuación, en la inteligencia de que 
k f echadas las que no estén arregladas á di-
r a 
iel 
A teDg"a Para e^ 0 aPtituci iegai» Y sin que 
- 5 ,,00 el correspondiente documento, que en-
I el acto al Señor Presidente de la Junta. 
t 
admitirá como licitador persona alguna 
, , v/* - - - — / 
.^ sioriado, respectivamente, en la Caja de 
^ ¿ 0 ° l a Tesorería general ó en la Administra-
Aii t¡acieada pública de la provincia en que simul-
6 te se celebre la subasta, la suma de $ 421*50 
u l?; ejuivalente al cinco por ciento del importe 
^8fr¡eado que realiza. Dicho documento se de 
j los licitadores, cuyas proposiciones no hu-
0 admitidas, terminado el acto del remate, 
el que pertenezca al autor de la pro-
| aceptada, y que habrá de endosarse á favor 
lireccion general de Administración Civil. 
- •onstituida la junta en el sitio y hora que se-
^ correspondientes anuncios, dará principio 
.¿e la subasta y no se admitirá explicación 
V (rvacion alguna que lo interrumpa. Durante los 
¡niñatos siguientes, los licitadores entregarán 
ilali presidente los pliegos de proposición cerrados 
pandos , los cuales se numerarán por el órden 
reciban y después de entregados no podrán 
sbajo pretesto alguno. 
• ap, franscurridos los quince minutos señalados para 
KfafM de pliegos, se procederá á la apertura 
;ra(¡i mismos por el órden de su numeración; se 
|iU,v eo alta voz; tomará nota de todos ellos el 
levaiP;36 repit^á la publicación para la inteligen-
(ueS jos concurrentes cada vez que un pliego fuere 
.^ y se adjudicará provisionalmente el remate 
ostor en tanto que se decreta por autoridad 
g la adjudicación definitiva, 
la & ;Si resultasen en dos ó más proposiciones iguales, 
isierá en el acto y por espacio de diez minu-
nueva licitación oral entre los autores de 
I ¡mas y trascurrido dicho término,, se adjudi-
Jí , remate al mejor postor. 
rm il caso_ de que los licitadores de que trata el 
1 a^nterior se negarán á mejorar sus proposi-
•fe adjudicará el servicio al autor del pliego 
Encuentre señalado con el número ordinal 
jo. 
soltase la misma igualdad entre las proposi-
presentadas en la Capital y la provincia, la 
ÍOn 0ral teriíirá efecto ante la junta de 
| M, en el dia y hora que se señale y anun-
, j la debida anticipación. El licitador ó licita-
5 la provincia podrán concurrir á este acto 
toeate ó por medio de apoderado, entendién-
íe|Si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
W rematante deberá prestar, dentro de los 
carj las siguientes al de la adjudicación deis servi-
dei hanza correspondiente, cuyo valor será igua 
I M jor ciento del importe total del arriendo, 
a^ndo el rematante no cumpliese las condi-
deba Henar para el otorgamiento de la 
te !• mP14iere que esta tenga efecto en el tér-
": "lez dias, contados desde el siguiente a 1 en 
a notifique la aprobación de 1 remate, se ten-
f . ^dido el contrato á perjuicio del mismo re-
i ^ V " ^ 1 0 al artículo 5.° del Real decreto 
irá r»1"0 de 1 8 8 2 ' L o s efecfcos d e e s t a d e c l a -
v feoni-? ^ 'l116 se celebre nuevo remate bajo 
piones, pagando el primer rematante la 
"rí »an l Piniüero al segundo; 2.° que satisfaga 
Pf¡ ios perjuicios que hubiere recibido el 
r 3 4 i A mora del servicio. Para cubrir estas 
p % ¿ 86 le retendrá siempre el depósito 
u ^es^J^ a^ su^asta y aún se podrá embar-
iji 5i aa nta cubrir las responsabilidades pro-
i a^ 6 - ^ no alcanzase. No presentándose 
U p misibie para el nuevo remate, se hará 
'm Prima! cuení'a de la Administración á perjui-
^ rematante. ^ 
' j ^ t i ter iniato se entenderá principiado desde el 
' j l í al ef en que se comunique al contratista 
en efecto este ^0r e^  e^^ e de a^ P1*0^ 110^ - Todo 
T arrend ^A1^0- sera en perjuicio de los inte-
Jtaj y 1ador á menos que causas agenas á 
\ h Í c.a!1tarites á juicio de la Dirección de 
i cautidi n0 0^ .)usti%uen Y motiven. 
_ ^ o n a ? 611 ^Ue se remate y apruebe el 
tí^t^ ailticipadogPreCÍSameilte 611 p l a í a Ú 0r0 ' p0r 
i^Sad?1^a ^ deÍare de ingresar el t r i -
i vp -í11"0 de 103 primeros quince dias 
¡¿sos. El .lllcarlo, incurrirá en la multa 
C ^ que lrnPorte de dicha multa, así como 
fcr2*' la cSC1?nda la mensualidad, se saca-
^ ^ quinUai Ser^  repnesta en el improrro-
C0Qtratro dia3' ^ de ^ facerlo, se res-
• i cuyo acto producirá todos los 
efectos previstos y prescritos en el artículo 5.° del 
Real decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la claúsula anterior, el jefe de la provin-
cia suspenderá desde luego de sus4*" unciones al con-
tratista, y dispondrá que la recaudación del arbitrio 
se verifique por administración. 
14. El jefe de la provincia marcará en cada pue-
blo, el punto ó puntos donde debe constituirse el mer-
cado, y las playas, muelles ó sitio de los rios ó es-
teros próximos al mercado donde deban atracar los 
cascos, bancas y demás embarcaciones menores aná-
logas, para efectuar sus ventas. 
15. El contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompa-
ña, bajo la multa de diez pesos por primera vez y 
ciento por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
16. Se prohibe terminantemente, bajo la inme-
diata responsabilidad de la autoridad local, estable-
cer en las calles de los pueblos, calzadas, rios ó es-
teros, puestos fijos ó ambulantes de ninguna especie, 
debiendo situarse todos en las plazas, mercados ó pa-
rajes designados al efecto por el jefe de la provin-
cia, siendo obligación del contratista construir aque-
llos de los materiales que considere convenientes 
para poner á cubierto de la intemperie á los vende-
dores, teniendo facultades para cobrar derechos por 
cualquier puesto que por casualidad ó malicia se 
sitúe fuera de los sitios marcados. 
Quedan exentas del pago de las tiendas ó pues-
tos situados dentro de las casas por más que en las 
puertas ó parte exterior de los muros ó paredes ten-
gan mostradores, escaparates ó muestras de telas ó 
efectos, siempre que no intercepten la via pública; 
las tiendas edificadas de exprofeso al construirse el 
mercado y los almacenes ó camarines de depósito de 
los particulares, los cuales pueden vender en ellos 
libremente sin obligarles á llevar sus efectos al mer-
cado ni á pagar impuesto alguno al contratista por 
lo que vendan ó exporten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen tien-
das en los nuevos mercados que se construyan, que-
darán sujetos al pago de los derechos de tarifa. 
17. Para cortar abusos en perjuicio del contratista 
y aclarar las dudas que pueda suscitar la regla an-
terior, se entenderá por casa la que como objeto 
principal sirva de morada á una familia, y los ta-
pancos ó cobachos, cuyo único destino es el de ven-
der efectos ó frutos, aún cuando para costudiarlos 
duerma en ellos alguna persona, no pueden ser con-
siderados como casas y, por consiguiente, deberá pro-
hibirse su construcción y denunciarse á la autori-
dad para la imposición de la multa correspondiente. 
18. Sin embargo de lo prescrito en las reglas 
anteriores, los jefes de la provincia podrán autorizar 
el establecimiento de puestos ó tiendas en los barrios 
distantes de los mercados, oyendo préviamente á 
los contratistas y sujetando á los tenderos al pago 
de los derechos prefijados en la tarifa 
19. La autoridad de la provincia, los goberna-
dorcillos y ministros de justicia de los pueblos, ha-
rán respetar al contratista como representante de la 
Administración, prestándole cuantos auxilios pueda 
necesitar para hacer efectiva la cobranza del impues-
to á cuyo efecto le entregará la autoridad provin-
cial una copia certificada de estas condiciones. 
20. En los mercados ó parajes designados al efec-
to, nadie más que el contratista podrá dar en al-
quiler tiendas, cobertizos ni tapancos, á no ser que 
los dueños de casas quieran alquilarlas en toda ó 
en parte para este fin. 
21. Será obligación del contratista tener siempre 
los mercados en buen estado de conservación, terra-
plenados con hormigón para evitar el fango en tiem-
po de lluvias; y si aquellos, fuesen de mampostería 
cuidarán de blanquearlos por lo menos una vez todos 
los años. 
22. La policía y el órden interior en los merca-
dos y los sitios habilitados para centros de contrata-
ción, sin perjuicio de las facultades privativas de las 
autoridades provinciales y locales, corresponde h los 
contratistas, y en tal concapto harán la designación 
y distribución de puestos, respetando siempre el de-
recho de posición de los vendores y dispon ra que 
los carros se coloquen sin mpedir el tránsito de los 
concurrentes y que los animales de carga ó de iro 
se pongan fuera del mercado. 
23. El contratista tendrá limitada su acción al re-
cinto de los mercados públicos y, por consiguiente, 
serán consideradas como exacciones ilegales las canti-
dades que perciba por ioeutas hechas fuera de los sitios 
habilitados para centros de contratación. 
24. En cada pueblo se celebrará mercado en los 
dias de costumbre, sin perjuicio de que el contra-
tista cobre los derechos correspondientes cuando los 
vendedores concurran en otros dias distintos á los si-
tios designados por la autoridad para mercados y 
con el fin de realizar en ellos sus transacciones. 
25. Los jefes de provincia cuidarán de dar á 
este pliego de condiciones y tarifa adjunta toda la 
publicidad necesaria, á fin de que por nadie se ale-
gue ignorancia respecto de su contenido, y resol-
verán las dudas que suscite su interpretación y 
cuantas reclamaciones se interpongan; pero de no 
hallarse previsto el caso, este incidente deberá ele-
varse, con la opinión del jefe de la provincia en que 
el hecho ocurra, á la Dirección de Administración 
Civil para que este Centro lo resuelva por sí ó pro-
ponga á la superioridad lo que crea conveniente. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses ó 
de recindirle, prévia la indemnización que marcan 
las leyes. 
27. El contratisua es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento del contrato. Podrá, 
si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, pero 
entendiéndose siempre que la Administración no con-
trae compromiso alguno con los subarrendatarios, y 
que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, porque la Adminis-
tración considera su contrato como una obligación 
particular y de interés puramente privado. En el 
caso de que el contratista, en todo ó en parte, en-
tregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta in-
mediatamente al jefe de la provincia, acompañado 
una relación nominal de ellos y solicitará los res-
pectivos títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se origí-
I nen en el otorgamiento de la escritura y testimonio 
que sean necesarios, así como los de recaudación 
del arbitrio y expedición de títulos, serán de cuenta 
del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbi-
tral, resolviéndose cuantas cuestiones puedan sus-
citarse sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión 
y efectos, por la via contencioso-administrativa que 
señalan las leyes. 
30. El contratista está obligado á cumplir los ban-
dos sobre policía y ornato, así como las disposicio-
nes que sobre estos ramos le comunique la autori-
dad, siempre que no estén en contravención con las 
cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá re-
presentar en forma legal lo que á su derecho con-
venga. 
31. En caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejecricio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condicio-
nes para este servicio, se reserva la Administración 
el derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa bajo la garantía de la escritura otorgada y fianza 
que corresponda y si no resultara acuerdo entre am-
bas partes quedará rescindido el contrato sin que el 
contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
TARIFA DE DERECHOS. 
1. " El arrendador del mercado cobrará dos cuar-
tos por vara cuadrada del terreno que ocupe cada 
puesto. 
2. a Cobrará asimismo, con snjecion á la regla que 
precede, lo qne corresponda h cada tienda ó tapanca 
fijo que sea de la propiedad del arrendador ó del 
mercado; pero quedarán exceptuadas las tiendas que de-
termina el párrafo 3.° de la regla 16 de! pliego de 
condiciones. 
3 / Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó 
efectos que se establezcan fuera de los mercados ó 
parajes designados al efecto, como consecuencia de 
lo que prescribe la cláusula 18 del pliego de condiciones, 
pagarán dos cuartos diarios por cada vara cuadrada 
de terreno que ocupen. 
4. a El contratista cobrará á todas las bancas, cascos 
y demás embarcaciones menores semejantes que atra-
quen á los sitios de las playas, muelles, rios ó esteros 
designados por el Jefe de la provincia, en virtud de 
lo dispuesto en la cláusula 13 del pliego de condi-
ciones, siempre que efectúen ventas al por menor dentro 
ó fuera del buque: por una banca cinco cuartos diarior-
y por un casco ú otra clase de embarcación semejante 
diez cuartos, también diarios, por el tiempo qm 
dure la venta. 
Se esceptúan las embarcaciones mayores, siempre 
que no efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera de. 
buque. 
5. a El contratista no tendrá derecho á cobranza 
alguna á las embarcaciones que atraquen á los puntos 
anteriormente citados, siempre que estas conduzca Ü 
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muebles, comestibles ú otros efectos que, sin venderlos 
á bordo, los conduzcan á las plazas para realizar allí 
la venta. 
Manila, 4 de Marzo de 1889.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación.—José Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. N . , vecino de N. ofrece tomar á su ccrgo 
por el término de tres años el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos del 5.° grupo de la provincia de la 
Laguna, por la cantidad de pesos {$ ) anuales 
y zon entera sujeción al pliego de condiciones publicado 
r-n el núm de la «Gaceta» del dia del que 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en . . . . . . . la cantidad de $ 421'50 
céntimos. 
Fecha y firma. 
Es copia, García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 
del impuesto de carruajes, carros y caballos ele la pro-
vincia de llocos Sur, bajo el tipo en progresión ascen-
dente, de 2408 pesos anuales, y con estricta sujeción 
.al pliego de condiciones que á continuación se inserta. 
El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
expresada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlo-
nes, (Intramuros de esta Ciudad), y en la subalterna de 
dicha provincia, el dia 11 de Abril próximo á las diez 
en punto de su mañana. Los que deséen optar á la su-
basta, podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, acompañando, precisamente, por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 13 de Marzo de 1889.—Abraham G.a García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del impuesto 
sobre carruajes, carros y caballos de la provincia de 
llocos Sur, aprobado por la Real órden núm. 475, 
de 25 de Mayo de 1880, publicada en la Gaceta 
núm. 254, correspondiente al dia 12 de Setiembre 
del mismo año. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el 
impuesto arriba expresado, bajo el tipo, en progre-
sión ascendente, de $ 2408 anuales. 
2. a El remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la Junta de almonedas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. * La licitación se verificará por pliegos cerrados, 
y las proposiciones que se hagan, se ajustarán pre-
cisamente á la forma y conceptos del modelo que se 
inserta á continuación; en la inteligencia de que serán 
desechadas las que no estén arregladas á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador, persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que acre-
dite con el correspondiente documento, que entregará 
en el acto al señor Presidente de la Junta, haber 
consignado, respectivamente, en la Caja de Depósitos 
de la Tesorería general ó en la Administración de Ha-
cienda pública de la provincia en que simultánea-
mente se celebre la subasta, la suma de $ 361*20 cént. 
equivalente al cinco por ciento del importe total del 
arriendo que se realiza. Dicho documento se devolverá 
á los licitadores cuyas proposiciones no hubieran 
sido admitidas, terminado el acto del remate, y se re-
tendrá el que pertenezca á la proposición aceptada, que 
endosará su autor á favor de la Dirección general de 
Administración Civil. 
5. * Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá explicación 
ni observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente, los pliegos de proposición, cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
que se reciban, y después de entregados, no podrán 
retirarse bajo protesto alguno. 
6. * Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura de 
los mismos, por el órden de su numeración, se leerán 
en alta voz, tomará nota de todos ellos el actuario, 
se repitirá la publicación para la inteligencia de los 
concurrentes, cada vez que un pliego fuere abierto, 
y se adjudicará provisionalmente el remate al mejor 
postor, en tanto se decreta por la autoridad competente, 
la adjudicación definitiva. 
7 / Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los autores de las 
mismas, y trascurrido dicho término, se adjudicará el 
remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran " ra.eio.rar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servid- ai autor del pliego que 
se encuentre señalado con el número ordinal más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. El licitador ó licitadores 
de la provincia, podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8.a El rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del servi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9 / Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el tér-
mino de diez dias, contados desde el siguiente al en 
que se notifique la aprobación del remate, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al artículo 5.° del Real decreto 
de 21 de Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
ración serán: 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades, ^ se le retendrá siempre la garantía 
de la subasta y aún se podrá embargarle bienes, hasta 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de la 
administración á perjuicio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de 
Administración Civil, no lo justifiquen y motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados, 
12. El pontratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. El importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que asciende el trimestre, se sacarán de la 
fianza, la cual será repuesta en el improrrogable plazo 
de quince dias, y de no hacerlo, se rescindirá el con-
trato, cuyo acto producirá todos los efectos previstos 
y prescritos en el articulo 5.° del Real decreto an-
tes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace mé-
rito en la cláusula anterior, el Jefe de la provincia 
suspenderá desde luego de sus funciones al contra-
tista y dispondrá que la recaudación del impuesto se 
verifique por administración, dando cuenta á la D i -
rección general de Administración Civil para la re-
olucion que proceda. 
14. El contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
La tercera infracción, se castigará con la rescicion 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. El contratista formará un padrón de todos los 
carruajes, carromatas, carros y caballos de montar 
que existan en los pueblos que comprende esta con-
trata, para reclamar á sus dueños los derechos co-
rrespondientes. 
Quedan exceptuados de pago, los coches destinados 
en las iglesias á conducir á su Divina Magostad, los 
carruajes y caballos del Exorno. Sr. Gobernador ge-
neral, los del Excmo. Sr. Arzobispo é Iltmos Sres. 
Obispos, los del Jefe de la provincia, los carros de 
ia ag-uada de ios Regimientos y los caballos que se 
destinan á la cria. 
Se exceptúan asi mismo los carretones, las cangas 
y demás vehículos semejantes, destinados á la agri-
cultura, y los caballos de carga ó de trabajo. 
Los militares y funcionarios á quienes sea obliga-
torio tener caballo de montar, no pagarán impuesto 
por el de «u uso, pero sí por los demás que tuvie-
ren, ya los destinen á tiro ó á silla. 
16. Todo contribuyente por carruaje, carromata ó 
carro, no pagará impuesto por los caballos destinados 
al tiro de los vehículos que posea, pero si tuviere 
más número de caballos que el indispensable, pagará 
por cada uno más que tenga, el impuesto señalado á 
los caballos de montar. 
17. Los vehículos que por su forma ofrezcan duda 
en cuanto á los derechos que deba imponérseles, se-
rán equiparados con la clase que guarden más analogía. 
Los caballos que con preferencia se destinen al ser-
vicio de silla, por más que alguna vez se carguen 
pagarán los derechos señalados á los caballos de 
montar. 
18. Al que ocultare algún carruaje para impedir 
su inscripción ó el que se resista al puny 
impuesto, incurrirá en una multa de cingQ 
ocultación de un caballo, carromata ó carr0 
c»n dos pesos cincuenta céntimos de nmlta' íA 
videncias en estas faltas con el doble do' 
Impuestas. 
19. Las multas que se impusieren po^ 
expresado, se aplicarán por mitad, al fW 
arbitrio y al contratista, á quien naturalmg, 
ponde la investigación para que no ha^ 
aes en perjuicio de sus derechos. 
20. La cobranza se hará por trimestre, 
dos y por medio de recibos impresos y ta^ 
cantidades satisfechas por los contrbuyeu; 
punto determinado, serán abonables 
den á otro de la provincia, con el íL ¿e 
les á pagar por duplicado este impuisto, 
talonarios estarán siempre depositados ^ I 
gacion de la provincia, de donde podrá to 
tratista los recibos que necesite para la co 
jan-do inserto en el talón, el nombre del J 
carruaje, carro ó caballo á que dichos recibosj 
21. Los jefes de provincia cuidarán de 
pliego de condiciones y tarifa adjunta, 
cidad necesaria, á fin de que por nadie se 
norancia respecto de su contenido, y rá 
dudas que suscite su interpretación y cual" 
maciones se interpongan; pero de no hallaj 
el caso, este incidente deberá elevarse, coi 
del Jefe de la provincia en que el heclii 
la Dirección de Administración Civil panl 
Centro lo resuelva por sí ó proponga al' 
dad lo que crea conveniente. 
22. La autoridad de la provincia, los^  
cilios y ministros de justicia de los pue" 
respetar al contratista como representante 
ministracion, prestándole cuantos auxilios 
cesitar para hacer efectiva la cobranza di 
á cuyo efecto le entregará la autoridad pr( 
copia certificada de estas condiciones. 
23. La Administración se reserva el i 
prorogar este contrato por espacio de seis í ^ 
asi conviniere á sus intereses, ó de rescii ^ 
via la indemnización que marcan las leyes '-'^ 
24. El contratista es la persona legal tto 
mente obligada al cumplimiento de su coi Kionj 
drá, si acaso le conviniere, subarrendar 
pero, entendiéndose siempre que la Admioi -
contrae compromiso alguno con los subarn 
y que de todos los perjuicios que por talj 
pudiera resultar al arbitrio, será responsa P 
directamente el contratista. Los subarrendji P 
dan sujetos al fuero común, por que la A r^  
cion considera su contrato como una oblig 
ticular y de interés puramente privado. I 
de que el contratista, en todo ó en partí 
el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenU 
mente al Jefe de la provincia, acompañao 
lacion nominal de ellos y solicitará los ^ 
tulos de que deberán estar investidos. 
25. Los gastos de la subasta, los que 
en el otorgamiento de la escritura y test;: 
sean necesarios, así como los de recaudad 'Da 
puesto y expedición de títulos, serán de , ^ 
rematante. 
26. Según lo dispuesto en el art. 12 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852,11] 
de esta especie no se someterán á juicio 
solviéndose cuantas cuestiones Pue^an.sIUntfl 
bre su cumplimiento, inteligencia, rescisi*^  
por la via contencioso-administrativa que 
leyes vigentes. 
27. En el caso de muerte del contraje 
rescindido este contrato, á no ser que j 
ofrezcan llevar á abo las condiciones estip 





















28. Se consideran, para el efecto de, 
del impuesto, comprendidos en el 
cláusula 15 de este pliego, los caballos íci 
mente para asuntos del servicio, los ' '. ' 
Montes y agrónomos, asi como los ayud^  
Je arabos cuerpos. . , 
En igual forma se consideran 10"'fat 
para asuntos del servicio usen los etfR 




Si durante el ejercicio de la c . ¡íjí'L, 
por el Gobierno de S. M. nuevo V ^ - ^ JJ, 
para este servicio, se reserva la ^ 
recho de acordar con el contratista 6 ^ ' 
del arriendo y la aplicación de ^ ' ^ f i i 
la garantía de la escritura otorgad*1^ • 
rresponda, y si no resultára acuerdo ^ i 
tes, quedará rescindido el contrato ^ jtii 
tista tenga derecho á indemnizado ¿á» 
Manila, 2 de Marzo de 1889.—^ 
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ijeMarzo de 1889.—Arizcua. 
5l[0DKLO DE PROPOSICION. 
fialla!| 
con 
res(i| presidente de la Junta de Almonedas. 
^ ivecino de N . ofrece tomar á su cargo por 
tres años, el arriendo del arbitrio de la 
carruajes, carros y caballos de llocos 
| cantidad de pesos anuales 
rujecion al pliego de condiciones publi-
rnim de la «Gaceta» del dia..,. de que 
Lado debidamente. 
. I por separado el documento que acredita 





Fecha y firma. 
pro; 
isicioa de la Dirección general de Administra-
|el J, se sacará á subasta pública, el arriendo 
los corrales de pesca en los rios de 
distrito de Iloilo, bajo el tipo en pro-
|]eyes. seendente do 800 pesos, 50 céntimos anuales, 
[e l^ ticta sujeción al pliego de condiciones que 
[iMíicion se inserta. El acto tendrá lugar ante 
iar Í Almonedas de la expresada Dirección, 
imioii faifa en la casa núm. 1 de la calle del 
iban i, esquina á la plaza de Moriones, (Intra-
talslesta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
)nsai el dia 11 de Abril próximo, á las diez en 
y su mañana. Los que deséen optar á la su-
la i ifán presentar sus proposiciones extendidas 
' sello 10.°, acompañando precisamente 
). E^el documento de garantía correspondiente. 
13 de Marzo de 1889.—Abraham García y 
condiciones que ha de servir de base para 
rejJj subasta pública el arriendo del arbitrio de 
l^es de pesca en los rios de los pueblos del 
ues'de Iloilo. 
testó Emenda por el término de tres años el ar-
da :;ia expresado, bajo el tipo en progresión 
de^de pfs. 800£50 anuales. 
^ proposiciones se presentarán al Sr. Presi-
12 ^  Junta, en pliego cerrado, con arreglo al 
2,liento, expresando con la mayor claridad en 
io 3i pinero la cantidad ofrecida. A l pliego de la 
se acompañará precisamente por separado 
•J que acredite haber depositado el pro-
l^iett • CaÍa (ie DePósltos de la Tesorería ge-
, k Rienda pública ó en la Administración de 
rat:'/ Publica de la provincia, respectivamente la 
i J ^ f ^ > si11 cuyos indispensables re-
tip"1 j0 W válida la proposición. 
I ^ ^ a^ nrse los pliegos resultasen dos ó más 
üj,-68 ^ales conteniendo todas ellas la ma-
fcies ^ ec^a' se abrirá licitación verbal entre 
hl- a^s mismas, por espacio de diez mi-
a! ^^rridos los cuales se adjudicará el ser-
i j . Jor P0stor. En el caso de no querer los 
tacioii0?1' Verhalmente sus posturas, ee hará la 
Siirn^  autor del pliego que se halle señalado 
Ca ordinal más bajo. 
íor^1"^10 «1 art. 8.° de la Instrucción apro-
Vos' ?íd-en de 25 de Agosto de 1858 so-
ÍZHQ ^pilcos, quedan abolidas las mejoras 
^¿n? 0 ^^ z1110 cuartas y cuantas por este 
i. Cori turbar la legítima adquisición de una 





\ con o t.l5r^ar Ia le íti a a isici  e a 
i ^Ü^entos de depósito se devolverán á sus 
del*31108' ^eríninada que sea la subasta, á 
cua| ^0rrespondiente, á la proposición admi-
de ]a \ endosará en el acto por el rematante 
I rem Aclrninistracion Civil. 
^tes de^erá prestar dentro de los diez 
^^Ponr de a^ adjudicación del servicio la 
ciento cuyo valor sea ig'ual al de un 
5 ^ la rr ^P01^6 total del arriendo, á [sa-
^ireccion general de Administración 
Civil, cuando se constituya en Manila ó del Jefe de 
la provincia cuando el resultado de la subasta tenga 
lugar en ella. La fianza deberá ser precisamente hi-
potecaria y de ninguna manera personal, pudieudo 
constituirla en metálico en la Caja de Depósitos de la 
Tesorería general de Hacienda pública cuando la ad-
judicación se verifique en esta Capital y en la Admi-
nistración de Hacienda pública cuando lo sea en la 
provincia. Si la ñanza se prestase en ñucas solo se 
admitirán estas por la mitad de su valor intrínseco 
y en Manila serán reconocidas y valoradas por la 
Inspección general de Obras públicas y registradas 
sus escrituras en el oficio de hipotecas y bastantea-
das por el Sr. Secretario del Consejo de Administra-
ción. En provincia el Jefe de ella cuidará bajo su 
única responsabilidad de que las fincas que se pre-
senten para ñanza llenen cumplidamente su objeto. 
Sin estas circunstancias no serán aceptadas de ning'un 
modo por la Dirección del ramo. Las fincas de tabla 
y las de caña y ñipa asi como las acciones del Banco 
Español Filipino no serán admitidas para fianza en 
manera alguna aquellas por la poca seguridad que 
ofrecen y las últimas por no ser transferibles. 
7.* Toda duda que pueda suscitarse en el acto del 
remate se resolverá por lo que prevenga al efecto la 
Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
8/ En el término de cinco dias después que se 
hubiese notificado al Contratista ser admisible la fianza 
presentada deberá otorgarse la correspondiente escri-
tura de obligación, constituyendo la fianza estipulada 
y con renuncia de las leyes en su favor para en el 
caso de que hubiera que proceder contra él, mas si 
se resistiese á hacerse cargo del servicio ó se negare 
á otorgar la escritura quedará sujeto á lo que pre-
viene la Real Instrucción de subastas ya citada de 27 
de Febrero de 1852, que á la letra es como sigue:— 
Cuando el rematante no cumpliese las condiciones que 
deba llenar para el otorgamiento de la escritura ó im-
pidiere que esta tenga efecto en el término que se 
señale, se tendrá por rescindido el contrato á perjui-
cio del mismo rematante. Los efectos de esta recla-
mación serán: 
Primero. Que se celebre nuevo remate bajo igua-
les condiciones, pagando el primer rematante la dife-
rencia del primero al segundo.—Segundo. Que satis-
faga también aquel los perjuicios que hubiere recibido 
^1 Estado por la demora del servicio. Para cubrir es-
tas responsabilidades se le retendrá siempre la garan-
tía de la subasta, y aun se podrá secuestrarle Bienes 
hasta cubrir las responsabilidades probables si aque-
lla no alcanzase. No presentándose proposición admisi-
ble para el nuevo remate se hará el servicio por cuenta 
de la Administración á perjuicio del primer rematante. 
Una vez otorgada la escritura se devolverá al contra-
tista el documento de depósito, á no ser qne este forme 
parte de la fianza. 
9. a El contratista abonará en plata ú oro precisa-
mente y por meses adelantados en que se remate y 
apruebe el arriendo. Si en los primeros ocho dias 
del mes á que corresponda no se efectuase el pago 
adelantado se extraerá su importe de la fianza ingre-
sándolo en la Caja de propios y arbitrios del Gobierno 
de la provincia quedando el contratista obligado á 
completar su fianza en el improrrogable término de 
quince dias. De no verificarlo asi se rescindirá el con-
trato á perjuicio del expresado contratista con sujeción 
á lo que prescribe la Regla 5.a de la Real Instrucción 
de 27 de Febrero de 1852. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador á menos que causas agenas á su 
voluntad y bastantes á juicio del Excmo. Sr. Director 
general de Administrcion Civil lo motivasen. 
11. El contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa consignada en este 
pliego bajo la multa de diez pesos que se exigirán en 
el papel correspondiente por el Jefe de la provincia. 
La primera vez que el contratista falte á esta condi-
ción, pagará los diez pesos de multa la segunda falta 
será castigada con cien pesos y la tercera con la res-
cisión del contrato bajo su responsabilidad y con arre-
glo á lo prevenido en el art. 5.° de la Real instrucción 
mencionada, sin perjuicio de pasar el antecedente al 
Juzgado respectivo para los efectos á que haya lugar 
en justicia. 
12. La autoridad de la provincia los Gobernadorci-
llos y ministros de justicia de los pueblos harán res-
petar al asentista como representante de la Adminis-
tración prestándole cuantos auxilios pueda necesitar 
para hacer efectiva la cobranza del impuesto debiendo 
facilitarle el primero una copia autorizada de estas con-
diciones. 
13. Si el contratista por negligencia ó mala fé 
diere lugar á imposición de multas y no las satis-
faciese á las 24 horas de ser requerido á ello se abo-
narán tomando al efecto de la fianza la cantidad que 
fuere necesaria. 
14. El contratista cobrará por cada corral de pesca 
de una braza de fondo, un peso. 
15. Cualquiera persona que quiere plantar corrales 
de pesca se ajustará con e) contratista. 
16. Será obligación del contratista conservar y man-
tener en buen estado los corrales de pesca sin que 
pueda haber reclamación alguna por este concepto, 
pues los gastos que se originea serán de su cuenta. 
17. La autoridad del distrito, del moio que juzgue 
más conveniente y oportuno cuidará de dar á este 
pliego de condiciones toda la publicidad necesaria á 
ñu de que nadie alegue ignorancia, 
18. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Eximo. Sr. Director 
general de Administración Civil. 
19. Sin perjuicio de obligarse á la observancia 
de los bandos queda sujeto el contratista á las dispo-
siciones de policía y ornato público que le comunique 
la autoridad, siempre que no estén encoutravencion 
con las cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá 
representar en forma legal lo que á su derecho con-
venga. 
20. En vista de lo preceptuado en la Real órden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de los 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescin-
dir este contrato, si así conveniere á sus intereses,, 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
21. El Contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere suba-
rrendar el arbitriro, pero enteudién lose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio 
será responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común 
po^ que su contrato es una obligación particular y 
de interés puramente privado. En el caso de que el 
contratista nombre subarrendadores dará inmediata-
mente cuenta al Jefe de la provincia, acompañando 
una relación nominal de ellos para solicitar y ob-
tener los respectivos títulos. 
22. Los gastos de la subasta y los que se ori-
ginen en el otorgamiento de la escritura asi como 
los de las copias y testimonios que sea necesario sacar 
serán de cuenta del rematante. 
23. Cuando la fianza consista en fincas además de 
lo establecido en la condición 6.a deberá acompañarse 
por duplicado el plano de la situación de la finca 
ó fincas que se hipotequen como fianza. 
24. Cualquiera cuestión que se suscite sobre i n -
cumplimiento de este contrato, se resolverá por la vía 
contencioso administrativa. 
25. Con arreglo á lo prevenido en el art. 16 de 
la Instrucción sobre contratos públicos, aprobada por 
Real órden de 25 de Agosto de 1858, el Contratista 
antes de entrar en posesión de su cargo, deberá pro-
véerse del título correspondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobára 
por el Gobierdo de S. M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el Contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo, y la aplicación de la nueva tarifa 
bajo la garantía de la escritura otorgada y fianza 
que corresponda, y si no resultara acuerdo entre ambas 
partes quedará rescindido el contrato sin que el Con-
tratista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 4 de Marzo de 1889.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación, José Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas 
de la Administración Civil. 
Don N . N , , vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por el término de tres años, el arriendo del arbitrio 
de los corrales de pesca en los rios de los pueblos 
del distrito de Iloilo por la cantidad de ($.,..) anuales 
y con entera sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en el núm de la «Gaceta» del dia del 
que rae he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $ 80'08 céntimos. 
Fecha y firma.=Escopia, García. 3 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
G E N E R A L D E L A R S E N A L D E C A V I T E Y D E L A J CINTA. 
D E ADMINISTRACION Y T R A B A J O S . 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante genera! 
del Apostadero, se anuncia al público que el 11 del 
entrante Abril, á las diez de su mañana, se sacará h 
licitación pública el suministro de los efectos elaborados 
de metal, comprendidos en el grupo 2.°, lote número 5, 
que se necesiten en este Arsenal, por el término de do--
años, con estricta sujeción al pliego de condicionen 
que á continuación se inserta, cuyo acto tendrá 
lugar ante la Junta especial de subastas que al efecto, 
se reunirá en este establecimiento en el dia expresado y 
una hora antes de la señalada, dedicando los prime-
ros 30 minutos á las aclaraciones que deséen los l i -
citadores ó puedan ser necesarias y los segundos para 
la entrega de las proposiciones, á cuya apertura se proce-
derá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo ámo-
-446 16 Marzo de 1889. Gaceta de Manila.—^, 
4elo, en plieg-os cerrados, extendidas en papel del se-
[io competente, acompañadas del documento de depó-
sito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no 
serán admisible?; advirtiéndose que en el sobre de los 
pliegos, deberá expresarse el servicio, objeto de la pro-
posición, con la mayor claridad y bajo la rúbrica del 
interesado. 
Cavile, 5 de Marzo de 1889.—Edelmiro García. 
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca á licita-
ción pública el suministro de los efectos elaborados 
de metal, comprendidos en el grupo 2 °. lote núm. 5, 
que se necesiten en este Arsenal por el término de 
dos años. 
1. a La licitación tiene por objeto el suministro de 
los artículos comprendidos en la relación que se acom-
paña al presente pliego. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para 
la subasta y las condiciones que han de reunir los ex-
presados artículos para ser admisibles, son los que se 
señalan en la citada relación. 
3. a La licitación tendrá lugar ante la Junta espe-
cial de subastas del Arsenal, el dia y hora que se 
^anunciarán en la «Gaceta de Manila.» 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con su-
jeción al unido modelo, estendidas en papel del sello 
10.° y se presentarán en pliegos cerrados al Presidente 
de la Juntg^ así como también la cédula personal ó 
la patente si el proponente es natural del Imperio de 
China, sin cuyo documento no le será admitida la 
proposición. Al misrtío tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada lici-
tador uu documento que acredite haber impuesto en 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas, 
en metálico ó valores admisibles por la Legislación 
vigente, á los tipos que esta tenga establecidos, la 
cantidad de 59 pesos 15 céntimos. 
Si el deposito á que se refiere el párrafo anterior 
se hiciere en la Administración de Hacienda de Cavite, 
habrá de ser precisamente en metálico. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales hubiere 
que proceder á licitación oral entre los autores de 
ellas, se entenderá que renuncian al derecho á la 
puja los que abonen el local, sin aguardar la 
adjudicación, la cual tendrá lug'ar por el órden 
preferente de numeración de los respectivos pliegos, 
en el caso de que todos los interesados se negaren 
á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposicio-
nes, como en la licitación oral, se expresarán en la 
misma unidad y fracción de unidad monetaria que la 
adoptada para los precios tipos. 
6. a El licitactor á cuyo favor se adjudique en defi-
nitiva el remate, impondrá como fianzas para respon-
der del cumplimento de su compromiso en la Teso-
rería Central de Hacienda y en la forma que esta-
blece la condición 4.a, la cantidad de 118 peos 31 
céntimos. 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasta 
que se halle solvente de su compromiso. 
7. a Será obligación del Contratista empezar el su-
ministro de los efectos contratados después de trans-
curridos sesenta dias contados desde el siguiente al en 
que se le notifique la adjudicación definitiva del ser-
vicio, verificando desde entonces las entregas que le 
prevenga el Sr. Ordenador de Marina del Apostadero, 
o en su delegación el Comisario del material naval; 
en la inteligencia de que la Administración hecha 
abstracción de lo que compren los buques con los fon-
dos económicos, solo contrae el compromiso de adquirir 
los efectos que se vayan necesitando en este Arsenal 
para las atenciones del servicio, durante dos años, sin 
sujetarse á cantidad determinada, cuyo plazo se contará 
desde la fecha en que se le notifique al interesado la 
adjudicación del remate. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el 
Contratista prévia la presentación y admisión de l®s 
ejemplares de la escritura de su contrata, podrá si la 
conviniere, dar principio al suministro de los efectos, 
antes de terminar el antedicho plazo de sesenta dias; 
y si se hallase dispuesto á efectuarlo, deberá así mani-
festarlo al Sr. Ordenador por medio de escrito; en la 
inteligencia de que de serle aceptada su proposición' 
queda por este hecho sujeto á las mismas obligaciones 
que si hubiesen transcurrido los sesenta dias citados. 
8. a .El Contratista presentará en el Almacén-de re-
cepción ó en el luga'- en que se le designe en este 
Arsenal por el Jefe del Negociado de acopios, acom-
pañados de las facturas-guías duplicadas redactadas 
con arreglo al modelo núm. 7 á que se refiere el artí-
culo 472 de la Ordenanza de Arsenales aprobada por Real 
Decreto de 7 de Mayo de 1886, los artículos que or-
dene el Comisario del matarial, dentro del plazo de 
plazos se han de contar desde el siguiente al de la 
fecha de la órden. 
Si del reconocimíonto que ha de practicarse en la 
forma que determinan los artículos 480 y 481 de la 
referida Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmi-
sibles los efectos presentados por no reunir las condi-
ciones estipuladas, se obliga el Contratista á reponerlos 
en el plazo de quince dias, á partir de la fecha del 
reconocimiento, y á retirar del Arsenal en el más breve 
plazo posible, y que prudencialmente se le fijará en 
cada caso por el Contador del Almacén general, no-
tificándole por escrito, exigiéndole recibo, según previene 
el art. 494 de la indicada Ordenanza. 
Si transcurrido el plazo señalado, el Contratista no 
hubiese cumplido este deber, el Interventor del Alma-
cén lo pondrá en conocimiento del Comisario del ma-
terial, quien hará saber al interesado, que de no re-
tirar los efectos en el plazo de tres dias, se conside-
rará que hace abandono de ellos, incautándose por 
consiguiente de los mismos y procediendo á su venta 
en pública subasta por los trámites establecidos para 
casos análogos en la Legislación general de Hacienda, 
conforme también al artículo antes citado. 
9. a Se considerará consumada la falta de cumpli-
miento por parte del Contratista: 
1. ° Cuando no presente los efectos al reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece la condición 8.a 
2. ° Guando presentados en dicho plazo y siéndole re-
chazados, no los repusiere dentro del término que es-
tablece también la condición de referencia. 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este último plazo 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá al Contratista la multa del uno 
p § sobre el importe al precio de adjudicación de los 
efectos dejados de facilitar, por cicla dia que demore 
la entrega de los mismos ó la reposición de los de-
sechados, después del vencimiento de los plazos que 
para uno y otro objeto establece la condición 8.a, y 
si la demora excediese en el primer caso de quince 
dias ó de diez dias en el segundo, se recindirá el con-
trato, adjudicándose la fianza respectiva á favor de 
la Hacienda, y quedando subsistentes la multas im-
puestas. 
11. En el tercer caso de los expresados en la con-
dición 9.a, se rescindirá igualmente el contrato con pér-
dida de la fianza, que se adjudicará á la Hacienda en 
pena de la inejecutacion del servicio, aun cuando no 
haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al Contratista, se 
declara que se considerará excento de responsabilidad, 
aun cuando resultaren sin entregar efectos por valor 
del 5 p § del importe total del pedido. 
13. El Contratista deberá residir en Cavite, ó tener 
un representante en esta localidad para todo lo concer-
niente á la entrega material de los efectos contratados. 
14. Dentro de los quince dias sig'uientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero 
libramiento de su importe á favor del Contratista, contra 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas, 
no teniendo derecho dicho Contratista á abonos de inte-
reses en caso de demora en la expedición de los res-
pectivos libramientos, con arreglo á la Real órden de 
14 de Marzo de 1888. 
15. Serán de cuenta del rematante todos los gastos 
del expediente de subasta que con arreglo á lo dispuesto 
en Real órden de 6 de Octubre de 186G, son los siguien-
tes: 
1. ° Los que se causen en la publicación de los 
anuncios y pliego de condiciones en los periódicos 
oficiales, y 
2, ° Los de adquisición de 30 ejemplares del periódico 
oficial, en que se hubiere publicado el pliego de con-
diciones que el Contratista, deberá entregar al Sr. Or-
denador del Apostadero para uso de las oficinas, así 
como el documento que justifique la imposición de la 
fianza, dentro de los tres dias siguientes al de la ad-
judicación del servicio. 
16. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este contrato y su pública licitación, las pres-
cripciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 
y las generales aprobadas por el Almirantazgo en tres 
de Mayo de 1869, insertas en las «Gacetas de Manila» 
núm. 4 y 36 del año de 1870, así como sus adiciones 
posteriores, en cuanto no se opongan á las contenidas 
en este pliego. 
Arsenal" de Cavite, 12 de Febrero de 1889.--E1 Jefe 
del Negociado de Acopios.—Rafael González de Que-
vedo.—V.0 B.0—El Comisario del material naval.—Ri-
cardo del Pino. 
Es copia, Edelmiro García. 
Jefatura de armamentos del Arsenal de Cavite.—Rela-
ción de los efectos que se sacan á pública subasta 
para el suministro de dos años en este Arsenal, con 
expresión de los precios que han de servir de tipos, 
condiciones facultativas y plazo de la entreg'a. 
Grupo 2.° 
lote núm. 5. 
Aldabillas de latón ó bronce de pa-
letilla. 
Id. id. de retenida. 
Id. id. ó bronce de piquillo. 
Bisagras de id. id. desde 278 á 140 
mjm. 
Id. id. id. de 130 á 70 id. 
Id. id. id. de 58 á 23 id. 
Id. id. id. de 18 á 6 id. 
Candados de hierro, con llaves. 
Id. de latón ó bronce, con id. 
Cerraduras de cobre para pañoles. 
Id. de latón ó bronce para alhacena con 
llave. 
Id. id. de aldabón, con id. 
Id. id. de cajas y cajones, con id. 
Id. id. gancho y vuelta de id. 
Id, id. copadas con cerrojos con id. . 
Id. id. pestillera con id. 
Id. id. de embutir para puertas de co-
rredera con id. 
Id. id. de picaporte con pernos para 
puertas. 
















































Id, id. id. de martabela. 
Pasadores 6 pestillos de latón ó bronce 
de distintas dimensiones. 
Pasadores ó pestillos de hierro de dis-
tintas dimensiones. 
Argollas de latón, garandes, reforzadas 
de 30 m^m. diámetro próximo. 
Id. id. pequeñas id. de 15 id. id. 
Id. id. sencillas, grandes. 
Id. id. id., pequeñas. 
Condiciones faculta ¿ivas. 
Serán de superior calidad y arreglados todosi, 
Ei plazo de la entrega, será de ISdiasp. 
jetos que puedan adquirirse en estas Islas, 
que se adquieran en China y 120 para lo¡ 
dan á Europa, y 15 dias para la reposición 
chazados. 
Arsenal de Cavite, 5 de Febrero de 1889.^ 1 
Armamentos, Julio García de la Vega.— 
miro García. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. N. vecino de doniiciiiJ 
calle núm en su nombre 
bre de D. N. N., para lo que se halla ,' 
mente autorizado) hace presente: Que imjl 
anuncio y pliego de condiciones insertos en 
de Manila» núm de fecha . . . . 
subasta del suministro de los efectos conipr 
el grupo 2.°, lote n.0 5, que se necesiten í] 
señal de Cavite, durante dos años, se comj 
suministrarlos, con estricta sujeción á todas 
diciones contenidas en el pliego y por los pi 
ñalados como tipos para la subasta en la relaci 
al mismo (ó con baja de tantos pesos y 
timos por ciento todo en letra.' 
Es copia: Edelmiro García. 
lecha y i j . 
NOTA.—En virtud de lo dispuesto en ü 
de 7 de Julio de 1884, los licitadores tienen 
de consignar su domicilio en el punto do 
senten su proposición. 
f e 
" r o v i c i e n o i a B i¡ 
Don Pedro de Iruegas y Tobar, Juez de primera ij 
distrito de Binondo, que de estar en el pleno ejra 
í'uticioncs, yo el infrascrito Escribano doy fe. IIAJ 
Por el presente cito, ünmo y cinp'ii/.o al pioccsM? 
Nazario Gaspar, natural y vecino de Sta. Cruz, pro 
M a n ü a , de 14 añ (S de edad, do profesión platero,! 
regular, cuerpo delgado, color moreno, nariz cha!;'., 
lar, pelo, cejas y ojos negros, barba ninguna, paja 
t é r m i n o de ¿0 dias, contados desde la publicación dee 
se presente en el Juzgado ó en la cárcel pública de' 
cia, por haberlo asi acordado en la causa núm. 6I5J 
truyo por hurto, apercibido que de hacerlo así, le i 
min i s t r a ré just icia, y en caso contrario, senteuciart 
en su ausencia y rebeldía. 
Dado en el Juxf/ado de primera instancia de 






Por providencia del Sr, Juez de primera instancia i 
r eca ída en las d ligencias que se siguen contra Pe™ . . . i l 
por lesiones, se cita, llama y emplaza ; i la ausente fw _1(:uJ 
cay, vecina que ha sido de este arrabal y estuvo accii 
a l g ú n tiempo en el barrio de Pilar, del pueblo de 
d» la provincia de la Pampanga, para que Se preseni te 
Juzgado por el t é r m i n o de 9 dia?, a contar desde jaf] 
de este edicto en la «Gaceta oficial» de esta Capital,: 
tar declaración como ofendida en las citadas d i l i ? ^ ^ 
cibida que de no hacerlo, se le p a r a r á n los p^rj '" 
derecho hubiere lugar. 
Binondo y oficio de m i cargo á 14 de Marzo * . . 
priano Reyes. i 
Don Celestino Dimayuga, Juez do primera inslandH(«ll 
esta provincia, que dé esiar en aclual ejercicio «e (¡j j 
nes, yo el presente Escribano doy fé. , \ 
Por él presente se, cita, llama y emplaza á los rtjjl 
Noaco, conocido por Noa, cslaiura regular, de 20 ¡ 1 
poco mas ó menos, y de color claro, y Üng-Yaoco, c i jj 
Diana, de estatura baja, cuerpo robusto, de c0'0"^ 
anos de edad, para que por el t é rmino de 30 " ' r j * 
desde la fecba do la inserc ión del prt senté en '* „] g.i 
cial de Manila», se preseaten en este Juzgado oj , 
públ ica de esta provincia á responder á los c&t°°LÜ 
ellos resultan en la causa n ü m . 5704 que se iaslL\i 
Juzgado por incendio, pues de hacerlo asi, e^s 0 L"^ 
t r a ré justicia y en otro caso, sustanciaré d'c^a. c, ^ eí 
cia y rebeldía de ellos, pa rándoles los perjuicios 1 n 
cho hubiere lugar. ,vv. •J-
Dado en Sta. Cruz, hov 13 de. Marzo de 1889---^ , s i l 
m a y u g a - P o r m miado de su Sr í? c ^ f o o - n Le^  \ 
m OFICIAL DE F I l 
p a r a Í ^ S O . 
Se vende á pfs. 1^5 I 
piar en la Secretaría del 
bierno General. 
IJIP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALI^>Í: 
